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Figure S3: Cross-profiles of bathymetry and ice-bed topography in front and underneath Pine Island Glacier. Base data of map (a) 
and Profile W is from Millan et al. 2017 west of the grey dashed line and from Fretwell et al. 2013 east of the grey dashed line. Map  
(b) and profiles X, Y and Z are based on multibeam bathymetry from expedition PS104. 
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